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INFORME
Les urnes tornen a
estar Uestes al Col·legi
de Periodistes perquè
es renovin els càrrecs
tant de degà com de
les respectives
juntes de les cinc
demarcacions existents.
L'elecció entre els dos
candidats al deganat,
Pilar Antillach i
Sebastià Serrano,
centrarà una jornada
electoral, el 12 de
desembre, que
ha d'escollir el sisè
degà en 20 anys
d'història de l'entitat.
Una nova cita
electoral
al Col·legi
I EudaLd Coll
El membres del Col·legi de Periodistes
tenen una nova cita amb les urnes el
proper dilluns 12 de desembre. La cele¬
bració de les eleccions al Deganat i a
les juntes de demarcació tindran lloc a
les seves respectives seus. L'horari dels
comicis serà de nou del matí a vuit del
vespre, moment en què començarà l'es¬
crutini.
Els col·legiats hauran d'escollir entre
un dels dos candidats a degà. Les dues
opcions són Pilar Antillach i Sebastià
Serrano, després que ambdós haguessin
formalitzat el 2 de novembre -data
límit per a la presentació de candida¬
tures- les paperetes amb les signatures
que donen suport al seu projecte.
Poden votar tots aquells col·legiats que
en el moment de convocar-se les elec¬
cions -13 d'octubre- tinguessin una
antiguitat mínima de tres mesos. Cal
recordar que els vots dels col·legiats
actius o jubilats tenen el doble de valor
que els dels numeraris.
Tal i com estipula l'article 47 del règim
electoral de l'entitat, també es pot
exercir el vot per correu. Per fer-ho
només cal fer arribar un sobre per
qualsevol mitjà a la Mesa electoral que
correspongui abans de les 12 del
migdia del dia de les votacions. El
sobre, acompanyat d'una fotocòpia del
DNI o del carnet col·legial, s'intro¬
duirà en un altre on figurarà el nom
del votant i la seva signatura.
Les votacions tindran lloc de manera
simultània en les cinc demarcacions
(Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i
Terres de l'Ebre). Per una part, els elec¬
tors de totes les delegacions hauran
d'escollir entre un dels dos candidats a
degà.
Per l'altra, els col·legiats també hauran
de seleccionar els membres de les
juntes de Demarcació, tot i que els
col·legiats de Tarragona, Girona i
Terres de l'Ebre no ho han de fer en
haver-se presentat una única llista que
serà automàticament aclamada. En
canvi, en el cas de Barcelona i Lleida,
en haver-se presentat dues llistes dife¬
rents, els electors escolliran amb un
sistema de llistes obertes als seus repre¬
sentants.
En el cas de Barcelona es poden es¬
collir un màxim de 18 persones entre
els 36 candidats de les dues candida¬
tures, mentre que a Lleida s'ha d'escol¬
lir un màxim de sis representants entre
12 persones possibles.
Els membres de la Junta de Demarca¬
ció de Barcelona amb la participació
del president i vicepresident de les
altres quatre juntes -els càrrecs es deci¬
diran un cop escollits els representants
de les mateixes- conformaran la futura
Junta de Govern del Col·legi. Tots els
càrrecs, tant el de degà com els de les
juntes, tenen una durada de quatre
anys.
Imatge de les darreres eleccions que varen tenir lloc al Col·legi el 9 de desembre de 2001. Foto: Ignasi Rodríguez.
DUES CANDIDATURES
Serrano o Antillach, Antillach o
Serrano. Un dels dos serà degà o
degana. Però, per què han optat per
presentar-se? Antillach assegura que
tot va venir arran del cas Carmel. "El
que va impulsar la meva candidatura
fou la passivitat del Col·legi davant la
decisió del Govern de limitar l'accés
A més de votar per un dels dos
candidats al deganat, a Barcelona
i Lleida escolliran els membres
de les juntes de demarcació.
dels mitjans en un fet d'aquesta magni¬
tud. La reacció del Col·legi va ser
pactar amb els responsables polítics
unes condicions impròpies d'una
democràcia. Vam ser nosaltres, des del
Comitè Professional de TVC, els
primers a exigir l'accés a la zona del
sinistre i a les famílies afectades sense
intermediaris del Govern. Les escenes
dels primers dies recordaven les visites
amb guia-polític de determinats països
de l'Est en èpoques passades. Tot
plegat va resultar molt lamentable.
Calia un Col·legi, inequívocament
professional, que es fes respectar".
Serrano, en canvi, argumenta que el que
l'ha impulsat a presentar-se és la
conjuntura de la pro¬
fessió. "El periodisme
passa globalment per un
moment de canvi que pot
ser profund i al mateix
temps s'estan elaborant,
a Catalunya i Espanya, diferents lleis
importants per a la nostra professió.
Davant de tot això, m'he deixat arrosse¬
gar per la curiositat de veure els canvis
des de primera fila. D'altra banda, la
meva candidatura ha facilitat la integra¬
ció de grups que estaven treballant per
separat".
El sisè degà
El 6 de juny de 1986 Carles Sentís
és escollit primer degà del Col·legi
per aclamació en presentar-se una
sola candidatura. L'I de febrer de
1991, Josep Pernau s'imposa a
Montserrat Minobis en els primers
comicis. Exerceix de degà fins al
setembre de 1997. El 27 d'octubre
d'aquell any Salvador Alsius és
escollit degà per aclamació. El 9 de
desembre de 2001, Minobis s'im¬
posa a Martí Anglada i es conver¬
teix en la primera degana. Minobis
dimiteix el 25 de març de 2004 en
ser designada directora de Catalu¬
nya Ràdio. Joan Brunet, vicedegà,
exerceix com a degà en funcions
fins que el 2 de juny d'aquell any
és proclamat degà per aclamació.
La universitat, a casa
A la UOC integrem la formació a la teva vida
Diplomatures
__
- Ciències Empresarials
- Turisme
Llicenciatures
- Administració i Direcció d'Empreses (2n. cicle)
- Estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració (2n. cicie/Màster)
- Ciències del Treball (2n. cicle)
- Comunicació Audiovisual (2n. cicle)
- Documentació -Gestió de la Informació- (2n. cicle)
- Dret
- Estudis de l'Àsia Oriental (2n. cicie/Màster)
- Filologia Catalana (també accés directe al 2n. cicle)
- Humanitats (també accés directe al 2n. cicle)
- Investigació i Tècniques de Mercat -Màrqueting- (2n. cicle)
- Psicologia
- Psicopedagogia (2n. cicle)
- Publicitat i Relacions Públiques (2n. cicle)
Enginyeries
- Enginyeria en Informàtica (2n. cicle)
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
- Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat en Telemática)
- Graduat Multimédia (títol propi)
Sol·licitud d'accés:
del 8 d'octubre fins al 26 de novembre
Inici període lectiu: febrer de 2006
Informa-te'n als centres de suport de la UOC
a Barcelona, Lleida, Manresa, Reus, Sabadell, Salt, Sant Feliu de
Llobregat, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès, Ciutadella,
Eivissa, Manacor, València, Madrid, l'Alguer i Brussel·les,
al tel. 902 141 141 i al nostre web www.uoc.edu
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A l'hora de definir la seva candidatura
Antillach, assegura que aquesta és
"d'una altra generació, d'una altra
manera d'entendre el periodisme. De
mirar endavant, amb els problemes reals
que té la professió, no els de fa 20 anys,
quan va crear-se el Col·legi".
Serrano, en canvi, opta per destacar que
la seva candidatura és integradora.
"Aplega un ampli ventall de sensibilitats
professionals i agrupa periodistes de la
majoria dels mitjans de premsa, inclosa
la local i comarcal, ràdio i televisió,
universitats, agències de premsa, gabi¬
nets de comunicació i associacions
sectorials".
Antillach proposa "donar resposta a
qualsevol qüestió professional que es
plantegi. El Col·legi no ha d'actuar ni de
jutge ni d'àrbitre. Simplement és part en
qualsevol conflicte i ha d'actuar sense
Antillach parLa de
candidatura renovadora
i Serrano destaca que
la seva és integradora
complexos, sense pors, sense complicitats
no gaire confessables". Aposta per no
acceptar rodes de premsa sense
preguntes ni blocs electorals i creu
imprescindible informatitzar el Col·legi i
substituir el correu postal pel correu
electrònic. També vol potenciar l'actua¬
lització de l'assistència sanitària i ampliar
l'assistència jurídica i fiscal. Per la seva
part, Serrano vol "aplegar tota la profes¬
sió cada cop més diversa. Cal millorar els
serveis que afavoreixin els professionals
en situació més difícil, com un bon asses¬
sorament per als professionals autònoms,
i potenciar les comissions sectorials, una
bona eina per resoldre problemes que
afecten col·lectius concrets. L'altre repte
és resituar el Col·legi un cop s'aprovi la
Llei de Col·legis Professionals i, si tira
endavant, l'Estatut del Periodista Profes¬
sional. En certa manera, podem estar
davant d'una refundació".
SEBASTIA SERRANO
Va estudiar a l'Escola Oficial de Perio¬
disme de Barcelona. Ha treballat a El
Noticiem Universal (1972-74), Mundo
Diario (1974-78), El Periódico de Cata¬
lunya (1978-89) i El País (des de 1989),
on és Defensor del Lector des de prin¬
cipis d'any. Ha estat a la Junta del
Col·legi en dues ocasions.
Demarcació de Barcelona
Membres de la candidatura "Per un
periodisme independent i digne" que
dona suport a Sebastià Serrano
Elvira Altés
Enric Badia
Joan Barrera
Joan Brunet
Núria de José
Maria Favà
Joan Garcia Bausa
Montse Melià
Pere Monés
Paco Niebla
Víctor Palomar
Antoni Reig
Núria Ribó
Pere Ríos
Joan Roura
Marisol Soto
Quicu Trióla
Elisenda Vallejo
PILAR ANTILLACH
Llicenciada en Ciències de la Informa¬
ció per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), aquesta periodista
treballa com a redactora dels Serveis
Informatius de TV3 des de l'any 1986.
A més a més, des de 2002, també és
membre del Comitè Professional de
TVC.
Demarcació de Barcelona
Membres de la candidatura "Per un
Col·legi que actuï" que dona suport a
Pilar Antillach
Ignasi Aragay
Francesc Burguet
Irene Caparrós
Bernat Capell
Rafael Carbonell
Oriol Cortacans
Salvador Cot
Joan López Escofet
Llibert Ferri
Iu Forn
Anna Grimau
Trini Gilbert
Eva Mintenig
Jordi Morros
Joan Rueda
Pilar Sampietro
Esther Vera
Joan Vila
Demarcació de Lleida
Dues candidatures:
Joan Pere Álvarez Becerro
Maria Jesús Ibáñez Plana
Jordi Guardiola Florensa
Xavier Manau Encontra
Marina Pujol Pastó
Oriol Vidal Aixalà
Lourdes Bailarín Enjuanes
Josep Lluís Cadena Martín
Yolanda Jiménez Sesé
Ramon Mesull Salat
Joan Miras Muntadas
Carme Quintana Pérez
Demarcació de Tarragona
Candidatura única
Carina Filella Ciuraneta
Ricard Lahoz Avendaüo
Pere López Bruno
Joan Morales Molina
Manel Sastre Papasseit
Ignasi Soler Seras
Demarcació de Terres
de l'Ebre
Candidatura única
Josep Baubí Lasierra
Sílvia Berbís Morelló
Gustau Moreno Pérez
Amparo Moreno Sardà
Cristina Pujáis Mur
Víctor Sorribes Agramunt
Demarcació de Girona
Candidatura única
David Céspedes Rodríguez
Miquel Diumé Vila
Rosa Gil Vila
Jordi Grau Ramió
Susanna Quintana Pujol
Narcís Genis Reixach
